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一 4 4 一
底改变农业经济结构畸型状况
。
要使整个农业经济结
构既适应市场发展的需要
,
又有利于农业资源的合理
开发利用
,
促使农业经济效益
、
生态效益和社会效益
的全面提高
。
(四 ) 大力发展新兴农业产业
传统的
“
粮食生产型
”
农业
,
一方面不利于农业
利润水平和农业 比较收益的提高
,
另一方面也不适应
人们 日益增长的物质和文化的需要
。
因此
,
必须结合
各地区的农业生物资源条件
,
通过农业生产结构的调
整
,
来大力发展一批新兴的农业产业
,
比如海 洋农
业
、
工程农业
,
以及具有较高使用价值或观赏价值的
珍禽异兽
、
奇花异草等
。
发展这类农业的经济价值一
般都比较高
,
是提高农业比较收益
,
增加农业部门利
润水平的有效途径
。
《五 ) 努力改善农业生产条件
农业是弱质产业
,
受 自然因素影响较大
。
因此必
须努力改善农业生产条件
,
增强农业抗御 自然灾害的
能力
,
确保农业稳定地发展
。
当前重点是要做好这样
几项工作
:
一是加强农业基础设施建设
,
包括水利设
施
、
农田保护工程
、
农村道路
、
仓储设施和农村能源
等
,
为农业稳定发展奠定基本的物质基础
。
二是大力
发展设施农业
,
提高农业的物质技术装备水平和农业
工厂化生产水平
。
目前我国设施农业的发展还相当落
后
,
今后应该把发展设施农业作 为一项 中心工作来
抓
。
这是配合农业基本建设
,
增强农业抵御自然灾害
能力
,
全面改善农业生产条件的重要措施之一
。
三是
建立以农
、
林
、
牧
、
渔各业之间及各业内部良性循环
发展为基础 的农业生态系统
,
改善农业生态环境条
件
,
这是关系到我国农业可持续发展的战略举措
。
当
前我国农业的内源性环境污染和外源性环境污染都已
经达到了相当严重的程度
,
这不仅使我国农业生产条
件越来越恶化
,
更重要的是威胁到了我国未来农业的
可持续发展
,
所以应该高度重视并解决这个问题
。
(六 ) 建立现代农业市场交易体系
在农业市场化发展过程中
,
农业市场交易体系的
建立和完善具有十分重要的作用
。
只有农业市场体系
完善
,
农业市场组织健全
,
农业市场流通渠道畅通
,
农业市场化发展才能够真正实现
。
因此
,
应当把建立
现代农业市场交易体系作为一项战略任务来抓
。
当前
主要应解决好这样几个问题
;
一是培育和发展农产品
市场
,
健全农产品流通组织
,
疏通农产品流通渠道
,
加强农产品市场管理
,
建立一个大
、
中
、
小相结合
,
各种经济形式和经营方式并存
,
以及期货市场
、
批发
市场和零售市场有机结合的功能完备的农产品流通体
系
,
解决农产品销售难的问题
。
二是培育和发展农业
生产资料市场
,
特别是在种子
、
化肥
、
农药
、
除草
剂
、
小农具
、
农机及其零配件供应等方面
,
要建立健
全县
、
乡两级供应体系
,
以确保农户对各种农业生产
资料的需要
。
三是培育和发展农业生产要素市场
,
特
别是要建立健全农业资金市场
、
技术市场和农用土地
流转市场
,
以推动农业生产要素在全社会范围内合理
流动和农业适度规模经营的发展
。
(七 ) 实现农业产业化经营
实践证明
,
农业产业化经营在实现农产品生产
、
加工和销售之间的有机联系
,
解决农户的小生产和大
市场之间的矛盾
,
提高农业 比较收益和利润水平等方
面
,
具有重要的作用
。
近几年来
,
各地在实施农业产
业化经营方面 已经取得 了一定的成绩
,
但是总的来
说
,
还存在着产业化水平低
、
组织实施力度不够和发
展环境不理想等方面的问题
。
因此
,
必须进一步采取
措施加快农业产业化发展进程
。
为此
,
要做好以下工
作
:
一是充分发挥政府在推动农业产业化发展中的作
用
。
政府部门要制定一项全面的
、
科学的和系统的适
合本地区农业产业化发展的规划
,
以 引导
、
规范和帮
助农户开展农业产业化经营活动
,
避免短期发展行为
和不切实际的盲目发展行为
。
同时
,
政府部门还应通
过建立示范基地
,
给予人
、
财
、
物方面的支持和各种
优惠政策来扶持农业产业化经营
。
二是大力扶持和培
育
“
龙头
”
企业
。
龙头企业在农业产业化发展中具有
重要的牵引作用
,
必须把培育和发展龙头企业作为突
破口来推动农业产业化发展
。
各级政府部门应当在资
金
、
人才
、
税收
、
土地转让等方面给予尽可能多的支持
,
确保龙头企业迅速地成 长和发展
。
三是实施项 目带
动
。
选择一批关联度大
、
牵引力强的农业项 目
,
比如绿
色食品工程
、
特色农业项 目和新兴农业项 目等
,
结合商
品农产品基地建设
,
进行综合开发和经营
,
以此来带动
农业产业化发展
。
四是通过集体经济组织及合作经济
组织
、
农业社会化服务组织
,
开展实体性的流通或加工
方面的经营活动
,
以及供产销联合经营
、
城乡联合经营
和内外联合经营等形式来推动农业产业化发展
。
五是
培育和完善农产品流通体系
。
加快农产品批发市场和
专业化市场建设
,
加强农产品流通信息网络建设
,
健全
农产品流通组织
,
强化农产品市场管理
,
充分发挥市场
在农业产业化发展中的
“
龙头
”
作用
。
(八 )积极开展农业对外合作
,
推动农业国际化
开展农业对外合作
,
推动农业国际化发展
,
对于引
进国外先进的农业技术
、
设备和管理经验
,
引进国外优
良农业动植物品种
,
引进外资和项 目
,
借鉴国外现代农
业经营管理技术和经验
,
推动农业结构调整和农业技
术进步
,
具有十分重要的作用
。
改革开放以来
,
我国在
这方面做了大量的工作
,
但与现代化农业要求相比还
存在着较大的差距
。
因此
,
必须积极创造条件
,
大力开
展内引外联
、
招商引资工作
。
要大量引进外资
,
加强对
外合作
,
通过开展国际间农业技术交流和农业生产合
作
,
推动我国农业国际化
、
现代化发展
。
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